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Savolaisen laulun sanoittaja kuvaili, miten
paljon puilla olisi kerrottavaa, jos ne voisivat
esiintuoda kokemuksensa meille jollakin ta-
valla. Hän ei tuolloin kuitenkaan voinut tie-
tää, että puihin on oikeasti tallentunut nii-
den ”kokemuksia”, joista saadaan selville
muinaisia tapahtumia ja luonnonolojen
vaihteluja. Savolaisten tai muiden heimojen
uroteoista ne eivät sentään voi kertoa mitään.
Puut kuitenkin reagoivat niiden elinympä-
ristössä tapahtuneisiin muutoksiin. Puun
kannalta suotuisissa oloissa kasvu on nopeaa
ja huonoissa oloissa vastaavasti paljon hei-
kompaa. Näihin kasvun vaihteluihin voivat
vaikuttaa hyvin monet erilaiset tekijät, joten
puiden ”kertomuksen” tulkitsemiseen vaa-
ditaan erilaisia tarkkoja mittauksia ja ana-
lyysejä. Vuosilustojen paksuusvaihtelut
muodostavat tutkimuksen pohja-aineiston.
Puiden kasvulla on selkeä vuotuinen rytmi.
Kasvu alkaa keväällä hyvin nopeasti ja se jat-
kuu melko voimakkaana vielä alkukesän. Ke-
sän lopulla kasvu hiipuu ja pysähtyy syksyksi
ja talveksi. Kevätajan kasvu näkyy puunrun-
gon poikkileikkauksessa vaaleana huokoisena
”kevätpuuna”, kun taas sitä myöhemmin
muodostunut ja hitaasti kasvanut ”kesäpuu”
on pienisoluisempi, tiiviimpi ja tummempi.
Kevät- ja kesäpuu muodostavat yhdessä vuo-
siluston eli vuosirenkaan. Niitä syntyy puiden
runkoihin toinen toisensa ympärille niin kau-
an kuin puut säilyvät elossa. Lustoja voi kat-
sella poikki sahatusta puusta paljain silmin ja
tarkkanäköiset voivat laskea niistä puun iän.
Siinä näkyy samalla, että vuosilustojen leveys
vaihtelee.
Syntyvien lustojen leveyteen vaikuttavat
suuresti biologiset tekijät. Jotkut puulajit ovat
tunnetusti hidaskasvuisia ja toiset nopeakas-
vuisia, vaikka kasvuympäristöt olisivat peri-
aattessa hyvin samankaltaiset. Kasvuun kui-
tenkin vaikuttavat merkittävästi myös keski-
näinen kilpailu sekä sellaiset kasvupaikkateki-
jät kuten maaperän laatu. Puuyksilön biologi-
nen ikäkin on merkittävä kasvua ajatellen.
Nuorina taimina puiden paksuuskasvu on hi-
dasta ja lustot jäävät kapeiksi. Kasvu kiihtyy
maksimiinsa puuyksilön nuoruusvaiheessa ja
hidastuu sitten puun ikääntyessä. Tässä kehi-
tyksessä on kuitenkin kyse pitkäaikaisen kes-
kimääräisen paksuuskasvun muutoksesta.
Vuotuisen kasvun vaihtelua säätelee hyvin
voimakkaasti ilmasto eli kunkin vuoden erilai-
set vaihtelevat säät.
Puulustoja tutkiva tieteenala, dendrokrono-
logia, kehittyi omaksi tieteenalakseen viime
vuosisadan alkupuolella. Sen ”isäksi” on ni-
metty amerikkalainen Andrew E. Douglass
(1867–1962), joka oli koulutukseltaan tähti-
tieteilijä. Hän kutenkin kiinnostui auringon-
pilkkujen mahdollisesta vaikutuksesta ilmas-
ton vaihteluihin ja lähti sitten hakemaan sii-
hen lisätietoa puiden vuosirenkaista. Hän teki
myöhemmin suuren palveluksen amerikkalai-
selle arkeologialle ajoittamalla dendrokronolo-
gian avulla intiaanien aikoinaan asuttamia ja
sittemmin hylkäämiä puebloiksi kutsuttuja
asumuksia.
Vanhimmat puut
Puulustoja on tutkittu ja mitattu hyvin monis-
ta puista eri tarkoituksia varten ympäri maail-
maa. Näissä tutkimuksissa on myös saatu sel-
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”…jos kielin voisi kertoa näkönsä vanhat puut, ja meidän
vaarat virkkoa ja meidän laaksot lausua, sanella salmein
suut. Niin niistä useampi hyv´ois todistamaan…”
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ville, miten iäkkäitä ovat maapallon kaikkein
vanhimmat puut. Ylivoimainen ykkönen tässä
kilpailussa Pohjois-Amerikassa kasvava vih-
nemänty (Pinus longaeva). Se tulee toimeen Ne-
vadan osavaltion ylävillä vuoristoseuduilla yli
kolmen kilometrin korkeudelle saakka. Se on
melko matala käkkyräinen puu, joka on van-
hana usein osittain kelottunut, mutta elämä
virtaa osassa runkoa. Vihnemänty voi elää yli
5000 vuotta. Tämän lajin huikea pitkäikäisyys
paljastui tutkijoille 1950-luvulla.
Amerikan länsiosissa kasvaa muitakin hy-
vin pitkäikäisiä puita. Kaliforniassa Sierra Ne-
vadan vuorien rinteillä esiintyvät valtavat
mammuttipetäjät (Sequoiadendron giganteum)
voivat elää yli 3000 vuotta. Nämä maailman
kookkaimmat puut voivat kasvaa 80-90 metriä
korkeiksi ja suurimman yksilön tyviosan läpi-
mitta on yli 8,5 metriä. Mammuttipetäjät eivät
kuitenkaan ole maailman pisimpiä puita, sillä
niitä hoikemmat Kalifornian alavilla rannikko-
seudulla kasvavat punapuut (Sequoia sempervi-
rens) voivat kurottaa latvuksensa jopa yli 110
metrin korkeuteen. Punapuutkin ovat melko
pitkäikäisiä. Ne voivat elää yli 2000 vuotta.
Pohjois-Amerikassa on monia puulajeja, jotka
saavuttavat monen sadan vuoden iän ja niitä
on tietysti melkoisesti muillakin mantereilla.
Pitkäikäisin Suomessa esiintyvä puu on ka-
taja (Juniperus communis), joka kylläkin kasvaa
useimmiten monihaaraiseksi pensaaksi. Uts-
joelta on löydetty muutama vuosikymmen sit-
ten kataja, josta voitiin laskea noin 1070 vuosi-
lustoa. Katajavanhus tuli kuitenkin näin tutkit-
taessa katkaistuksi ja sen kasvu päättyi siihen
Pitkäikäisin varsinainen puu Suomessa on
mänty (Pinus sylvestris), joka sekin ilmeisesti
pystyy elämään jopa yli 1000 vuotta. Pohjois-
Ruotsista on löydetty mänty, jolla oli ikää liki
1000 vuotta ja Suomen Lapistakin yksi mänty,
joka oli elänyt noin 810 vuotta. Yli 500 vuotta
vanhat männyt eivät ole mitään kovin suuria
harvinaisuuksia. Luonnontilassa voi kehittyä
monisatavuotiaita männiköitä, mutta suuri
osa Suomen metsistä ei ole ollut luonnontilas-
sa satoihin vuosiin.Toinen yleinen havupuum-
me kuusi (Picea abies) jää keskimäärin paljon
mäntyä lyhytikäisemmäksi, vaikka voikin elää
muutamia vuosisatoja.
Lehtipuista elää vanhimmaksi tammi. Mei-
käläinen kesätammi (Quercus robur) kasvaa
eteläisessä Suomessa luonnonvaraisena. Kes-
ki- ja Länsi-Euroopassa on yleinen myös talvi-
tammi (Quercus petraea). Molemmat lajit voi-
vat suotuisissa oloissa elää varsin pitkään. Joi-
denkin vanhojen elävien tammien väitetään
olevan yli 1000 vuotta vanhoja, mutta sellaiset
puut ovat kuitenkin säännöllisesti sisältä ont-
toja, joten puun todellista ikää ei voi laskea
vuosilustoista. Itse asiassa monet tammet eivät
elä kovin vanhoiksi, vaan kuolevat jo parin sa-
dan vuoden ikäisinä. Pisimmät vuosilustosar-
jat yhdestä puusta ovat usein 400 ja 500 vuo-
den välillä.
Pitkät kronologiat
Edellä esitetystä on käynyt ilmi, että vain har-
vat puulajit elävät niin pitkään, että niiden elä-
vien yksilöiden vuosilustoja tutkimalla voi-
taisiin rakentaa aikasarjaa taaksepäin monien
tuhansien vuosien takaisiin aikoihin. Puulus-
tosarjojen ristiinajoitus mahdollistaa kuitenkin
yhtenäisten kronologioiden ulottamisen kauas
ajassa taaksepäin. Lähtökohtana on se, että
puiden paksuuskasvun vaihtelu muodostaa
jatkumon, jossa ei ole yhtään samankaltaista
jaksoa. Lustojen leveydet vaihtelevat vuotuis-
ten sääolojen sääteleminä tavallaan satunnai-
sesti. Kun kahden samaa puulajia olevan
puun vuosilustojen leveydet mitataan, niissä
näkyy keskenään hyvin samankaltainen vuo-
silustojen leveyden vaihtelu ja ne voidaan rin-
nastaa toisiinsa vuoden tarkkuudella. Jos puut
ovat eläneet osaksi eri aikoina siten, että ne
ovat olleet myös kasvamassa samanaikaisesti
vähintään 50–100 vuotta, ne myös voidaan ris-
tiinajoituksella rinnastaa toisiinsa vuoden
tarkkuudella. Näin alkaa kasvukäyrän piden-
täminen. 
Yleensä tutkimuksissa on lähdetty liikkeel-
le elävistä puista mitatuista lustosarjoista. Nii-
den avulla voidaan päästä usein jo satojen
vuosien takaiseen aikaan. Sen jälkeen voidaan
kerätä näytteitä vanhoista rakennuksista ja
edelleen luonnossa lahoamiselta välttyneistä
vanhoista puunrungoista. Elävistä puista ote-
taan näytteet kasvukairalla, joka porataan run-
koon ydintä kohti. Rakennushirsistäkin näyt-
teet otetaan useimmiten kairaamalla, mutta ti-
lanteesta riippuen voidaan tehdä sahauksia-
kin. Kasvukairan onttoon sisukseen jää ohut
pyöreä ”tikku”, joka vedetään kairan mukana
ulos. Kairausnäytteitä täytyy ottaa ainakin
kahdesta tai kolmesta suunnasta kustakin tut-
kittavasta puusta. Vanhoista subfossiilisista
puista voidaan sahata näytekiekkoja. 
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Ristiinajoitusten avulla lustonleveyskäyrää
voidaan jatkaa niin pitkälle ajassa taaksepäin
kuin ristiinajoittamiskelpoista saman lajin
puuainesta löytyy. Ristiinajoitus vaatii huolel-
lista työtä. Puulustojen leveydet mitataan tar-
koitukseen rakennetulla laitteella 0,01 milli-
metrin tarkkuudella. Suurin osa puiden lusto-
sarjoista voidaan ristiinajoituksella liittää yh-
teiseen lustokronologiaan, mutta pieni osa
puista on kasvanut syystä tai toisesta niin epä-
säännöllisesti, että niitä ei voi yhdistää siihen
mukaan. 
Pitkiä vuosilustokronologioita on yritetty
rakentaa monista puulajeista useissa puulus-
tolaboratorioissa, mutta usean tuhannen vuo-
den pituisia yhtenäisiä lustosarjoja on vain
muutamia. Pitkäikäisestä vihnemännystä oli
tietysti helppo rakentaa melkein 5000 vuoden
pituinen lustokäyrä, kun sen sai jo yhdestä
puusta. Kunnollinen alueellisesti luotettava
lustokäyrä vaatii kuitenkin useiden puiden
liittämisen käyrästön joka osalle, jotta väistä-
mättä mukana olevat kasvun epäsäännöllisyy-
det tasoittuvat. Vihnemäntykronologia ulot-
tuu noin 8800 vuoden päähän nykyajasta.
Vanhempaakin puuainesta on löytynyt, mutta
sitä ei ole voitu liittää kiinni kronologian pää-
osaan.
Euroopassa saatiin valmiiksi pitkä yhtenäi-
nen tammikronologia jo 1980-luvulla. Asialla
olivat lähinnä saksalaiset ja irlantilaiset tutki-
jat. He käyttivät aineistona sekä kesätammia
että talvitammia, joiden lustosarjat voidaan
rinnastaa toisiinsa, vaikka ne ovatkin eri puu-
lajeja. Aineistoa eli vanhoja runkoja löytyi Sak-
san jokien kuluvista penkereistä sekä Irlannin
soista. Yhteistyön avulla saatiin kummallekin
maalle omat täydelliset tammilustosarjat, jotka
ulottuivat yli 8000 vuotta ajassa taaksepäin.
Tutkimuksia on jatkettu edelleen erityisesti
Hohenheimin yliopistossa Stuttgartissa ja kro-
nologiaa on pystytty pidentämään merkittä-
västi. Tammikronologiaa on pystytty jatka-
maan vähän yli 10 000 vuoden päähän nyky-
ajasta. Siihen on lisäksi onnistuttu liittämään
nykyajasta liki 12 000 vuoden päähän ulottuva
Etelä-Saksasta löydetty mäntyaineisto, josta
saatu vuosilustosarja on onnistuttu huolellis-
ten tutkimusten jälkeen liittämään tammikro-
nologian perään. Tässä ei tavallinen ristiinajoi-
tus riittänyt, koska kyseessä oli kaksi eri puu-
lajia. Apuna tarvittiin huolellisia tilastomate-
maattisia menetelmiä ja isotooppitutkimuksia.
Näin puulustokronologia on saatu ulotetuksi
viime jääkauden loppuvaiheeseen. Männyt
ovat silloin kylmässä ilmanalassa kasvaneet
hyvin hitaasti. Melko tarkasti 11 570 vuotta
sitten kasvu pompahtaa voimakkaammaksi.
Se merkitsee ilmaston äkillistä lämpenemistä
ja viime jääkauden päättymistä. Grönlannin
mannerjäätikön jääkerroksista on löydetty sa-
manlainen lämpeneminen samaan aikaan. Ra-
diohiiliajoituksilla viime jääkauden päättymi-
sen ajankohdaksi saatiin aikoinaan 10 000
vuotta ennen nykyaikaa. Radiohiilimenetelmä
ei kuitenkaan antanut oikeaa ikää, koska hii-
len kierrossa tapahtui noin aikoihin muutok-
sia. Radiohiilimenetelmä saatiin itse asiassa
kalibroiduksi puulustojen avulla, mutta lus-
tokronologiat eivät silloin vuosia sitten yltä-
neet jääkauden jälkeisen alkuun. Vasta nyt on
puulustojen avulla on saatu selville jääkauden
päättymisen oikea hetki hyvin suurella tark-
kuudella.
Kolmas merkittävä pitkä puulustokronolo-
gia saatiin valmiiksi Suomessa vuonna 1999.
Se rakennettiin Lapin pikku järvien pohjalla
vuosituhansia säilyneistä männyn rungoista.
Tämän kirjoittaja aloitti vanhoista männyn
rungoista sahattujen kiekkojen keruun Lapin
metsärajavyöhykkeen pikku järvistä jo 1970-
luvun alkupuolella. Radiohiiliajoituksia kertyi
vuosien varrella noin 60 ja ne osoittivat pohjal-
la olevien runkojen olevan usein tuhansia
vuosia vanhoja. Välillä työ keskeytyi rahoituk-
sen puutteeseen, mutta uusi tilaisuus tuli Suo-
men Akatemian SILMU-tutkimushankkeen
yhteydessä. Tehokas puulustoaineiston keruu
Pohjois-Lapista aloitettiin jo vuonna 1989 ja si-
tä voitiin jatkaa kesällä 1990 SILMU-hankkeen
käynnistyttyä. Aluksi mäntykronologian ra-
kentaminen edistyi nopeasti. Radiohiiliajoitet-
tujen runkojen avulla saatiin tietoja puiden
ijistä ja niihin pystyttiin kytkemään ristiinajoi-
tettuja ”leijuvia” kronologioiden pätkiä, joita
edelleen saatiin liitetyksi toisiinsa. Suurin osa
tavoitteena olleesta pitkästä lustosarjasta oli
valmiina jo 1994, mutta sen jälkeen työn lop-
puun saattaminen osoittautuikin vaikeaksi.
Valmiina oli yhtenäinen ”absoluuttinen” eli
vuoden tarkka kronologia nykyajasta vuoteen
165 eKr. Sen takana oli aukko, jonka tiedettiin
radiohiiliajoitusten perusteella olevan noin
250-300 vuoden mittainen. Aukon takana oli
noin 5000 vuoden pituinen yhtenäinen ”leiju-
va” kronologia. Työ jumiutui osittain aukon
kohdalle, koska sen täyttäminen ei tahtonut
onnistua millään. Aukko oli jäljellä SILMU-
hankkeen päättyessä, mutta onneksi jatkora-
hoitusta saatiin Suomen Akatemialta ja EU-
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projekteista. Aineistoa karttui tietysti lisää ko-
ko ajan ja kronologia vahvistui sillä tavalla,
mutta päätavoite oli saavuttamatta niin kauan
kuin aukko oli täyttämättä. Näytteiden keruu-
seen liittyi tässä vaiheessa Metsäntutkimuslai-
toksen edustajia. Yhteistyössä aukko vihdoin
umpeutui alkuvuodesta 1999 ja urakka oli sil-
tä osin ohi. Kronologiaa oli rakennettu myös
kansainvälisen EU-rahoitteisen hankkeen
puitteissa ja ruotsalaisilla tutkijoilla oli myös
pitkän mäntykronologian rakentaminen käyn-
nissä samaan aikaan kuin meillä. Ruotsin Tor-
niojärven seudun männyistä rakennettu kro-
nologia oli sekin viittä vaille valmis, kun Suo-
messa saatiin noin 7500 vuotta kattava lusto-
käyrä katkeamattomaksi. Ruotsalaisten tutki-
joiden oli helppo täydentää oma kronologian-
sa valmiiksi Suomen kronologian rinnalle.
Näin Pohjois-Fennoskandiassa on nyt kaksi
pitkää puulustokronologiaa, joka ovat keske-
nään melko lailla identtiset. 
Dendroklimatologia
Dendrokronologia tarkoittaa oppia puiden
ajoittamisesta. Ajoitus onkin yksi tärkeä tä-
män tieteenalan sovellusalue. Vanhoja raken-
nuksia sekä arkeologisia löytöjä on pystytty
ajoittamaan vuoden tarkkuudella. Monien
kirkkojen hirsistä on voitu mitata niiden ra-
kentamisen ajankohta ristiinajoitusta käyttäen.
Puulustoihin perustuva ilmaston muutosten
tutkimus on kuitenkin ehkä tärkein dend-
rokronologian käyttöalue. Kuten edellä on
kerrottu, dendrokronologian avulla ei päästä
ainakaan toistaiseksi yhtäjaksoisesti sen pi-
demmälle ajassa taaksepäin kuin viime jää-
kauden loppuvaiheisiin. Suomen ja Ruotsin
mäntykronologiat eivät ulotu edes jääkauden
jälkeisen ajan alkuvaiheisiin. Dendrokronolo-
gian suuri etu on kuitenkin vuoden tarkkuus
iänmäärityksessä. Vastaavaan tarkkuuteen ei
päästä muihin luonnon arkistoihin perustuvis-
sa tutkimuksissa.
Menneisyyden ilmaston muutosten tutki-
muksessa dendrokronologialla on tärkeä rooli.
Lämpötilan vaihtelut ovat enimmäkseen syy-
nä vuosilustojen erisuuruiseen kasvuun eri
vuosina, mutta myös kosteuden muutokset
ovat merkittäviä. Kuivan ilmastoalueen pui-
den kasvua rajoittaa pääasiassa veden puute
eli puut kasvavat hyvin sateisina vuosina ja
huonosti kuivina kausina. Täällä Euroopan
pohjoisilla seuduilla lämpötila on selvästi tär-
kein kasvua rajoittava tekijä. Eteläisessä Suo-
messa näyttävät myös kosteuden vaihtelut
vaikuttavan mäntyjen kasvuun jossain mää-
rin, mutta pohjoisen metsänrajan tuntumassa
kesälämpötilojen vaihtelut hallitsevat suurim-
maksi osaksi puiden paksuuskasvua. Lämpi-
minä kesinä lustot kasvavat leveiksi, mutta
jäävät viileinä kesinä ohuiksi. Erityisen tärkeä
paksuuskasvun kannalta on heinäkuun läm-
pötila. Sen vuoksi mäntykronologioiden ai-
neistot on kerätty pääosin Lapin metsänraja-
alueelta. Mäntyjen lustoihin on tallentunut sel-
keä ilmastosignaali. Niistä saadaan tietoa mui-
naisten kesälämpötilojen vaihteluista vuoden
tarkkuudella aina yli 7500 vuoden päähän ny-
kyajasta taaksepäin.
Ilmastotiedon erottaminen puulustosarjois-
ta ei kuitenkaan ole ihan yksinkertaista. Ra-
kennetut kronologiat eivät ole aineistoltaan
homogeenisia, sillä mukana on puiden eri ikä-
vaiheiden lustoja sekä erilaisilta kasvupaikoil-
ta peräisin olevaa aineistoa. Yleistä on, että
puulustokäyrän vaihtelut standardoidaan
suoralle viivalle, jolla vuotuiset vaihtelut nä-
kyvät heilahteluina viivan ylä- ja alapuolelle.
Siinä kuitenkin kadotetaan tieto pitkistä, sato-
jen ja tuhansien vuosien pituista lämpötilan
muutoksista. Tämä on tällä hetkellä dend-
rokronologiassa vaikea ongelma. Muun muas-
sa siitepölytutkimukset osoittavat, että jääkau-
den jälkeisen ajan keskivaiheilla noin 6000
vuotta sitten ilmasto oli jopa noin 2 °C lämpi-
mämpi kuin nykyisin. Lapin metsänrajamän-
tyjen lustot eivät kuitenkaan sitä osoita. Mi-
tään selkeä eroa lustojen keskimääräisissä le-
veyksissä ei näy edes standardoimattomassa
aineistossa. Lyhytaikaisista vaihteluista sen si-
jaan on saatu mielenkiintoisia tietoja. Vuonna
330 eKr. männyn kasvu romahti äkillisesti.
Syytä ei ole vielä saatu selville, mutta tämä ta-
pahtuma sijoittuu kronologian entisen aukon
kohdalle, joten jokin merkittävä häiriö ilmas-
to-oloissa tapahtui tuolloin. Toinen äkillinen
kasvun romahdus näkyy keskiajalla vuoden
536 jKr. kohdalla. Siltä aikakaudelta on jo kir-
jallisia tietoja. Oppineet kertovat oudosta kui-
vasta pilvestä, joka himmensi Auringon sätei-
lyn heikoksi laajalla alueella Euroopassa. Va-
kuuttavaa selitystä ei ole löydetty tällekään il-
miölle, mutta Lapin puulustot osoittavat, että
tuo ”pilvi” vaikutti sääoloihin myös kaukana
pohjoisessa.
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Haasteita
Puulustotutkimus on edennyt ja laajentunut
voimakkaasti viime vuosikymmenien aikana.
Sen avulla on voitu ratkaista monia tieteellisiä
ongelmia. Suuri merkitys on ollut tietojenkäsit-
telymenetelmien nopealla kehittymisellä. Se on
mahdollistanut suurien puulustoaineistojen te-
hokkaan käsittelyn. Esimerkiksi ristiinajoitus
käy helposti siihen kehitetyllä ohjelmilla. Muu-
tamalla näppäimen painalluksella saadaan sel-
ville, mihin kohtaan lustokäyrää uusi näyte si-
joittuu ja kuinka luotettavasti. Lämpötilarekon-
struktioita varten on käytössä erilaisia tilasto-
matemaattisia menetelmiä ja ohjelmia. Paljon
on kuitenkin tekemistäkin. Pitkästä mäntykro-
nologiasta on saatavilla vielä monenlaista uut-
ta tietoa ja on mahdollista, että sitä onnistutaan
vielä jatkamaankin. Mänty nimittäin levisi
Lappiin yli tuhat vuotta ennen sitä ajankohtaa,
mihin nykyinen lustokäyrä päättyy. 
Puulustoista voidaan mitata muutakin kuin
niiden leveyksiä. Kesäpuun tiheys kertoo
myös lämpötiloista. Mittauksia niistä on tehty
useissa laboratorioissa, mutta ne ovat melko
aikaa vieviä ja työläitä. Suomessakin olisi kui-
tenkin hyvä saada ne käyntiin pitkän män-
tykronologian osalta. Myös hiilen, vedyn ja
hapen isotooppisuhteita voidaan tutkia män-
tylustoista ja hiilen osalta työ on vähän kerras-
saan jo etenemässä. Mäntylustoaineistoa pitäi-
si kerätä vielä suuri määrä lisää. Lapin krono-
logiaa olisi yhä vahvistettava, jotta saataisiin
riittävä ja varmasti luotettava määrä lustoai-
neista koko kronologian osalle. Näin aineisto
saataisiin entistä homogeenisemmaksi Myös
Etelä-Suomen osalle pitäisi rakentaa mahdolli-
simman pitkä mäntykronologia, jotta voitaiiin
tehdä vertailuja pohjoisen ja etelän pitkän ai-
kavälin puunkasvun kesken. Tämä työ onkin
käynnissä ja eteläisen Suomen lustokäyrää on
jo olemassa yli 1000 vuoden ajalta.
Puulustoista saadaan tietoa siitä, miten il-
masto on vaihdellut menneisyydessä. Se tieto
on hyödyllistä, kun koetetaan arvioida, miten
ilmasto voi muuttua tulevaisuudessa. Lisäksi
on monia ympäristön muutoksiin liittyviä ky-
symyksiä ja ongelmia, joita voidaan selvittää
dendrokronologian avulla.
Suomen pitkää mäntykronologiaa käsittele-
vät julkaisut ovat valitettavasi jääneet pitkäksi
ajaksi painoon, mutta tämän vuoden lopulla
niiden pitäisi ilmestyä The Holocene -sarjan
puulustotutkimuksille omistetussa erikoisnu-
merossa.
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